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一 関連の強さと変化に関する検証 近 藤 博 之1
多文化教育研究におけるジェンダー概念 に関す る一考察
一 アメリカ合衆国における動向をめ ぐって 一 今 井 貴代子17
地方 自治体における芸術文化活動に対する公的支援についての一考察 ……吉 澤 響29
変動期における中国家庭の階層移動 と教育韓略
8つの家庭の インタビュー分析 を手がか りとして 張 建43
人権教育の中のアイデンテ ィティ戦略
一 「語 り」の実践 コミュニテ ィの再構築に向けて 林 嵜 和 彦59
放課後の高校生
現代の高校生の意識 ・行動 を規定する要因の考察 一 片 山 悠 樹75
大学全入時代における高校生の進路意識 「 西 田 亜希子89
学校における子 どもの自己評価の形成
一 習熟度別指導の可能性 一 鳥 越 ゆい子103
教師か らみた学級集団
一一 「『学級集団』のなかで子どもの個性を育てる」ことをめぐって 一 …林 幸 子115
自傷行為常習者の ロールシャッハ2事 例
一 解離との関係か ら 一 青 木 佐奈枝131
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